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Kemahiran pemikiran kritis (KPK) merupakan sebahagian daripada kemahiran berfikir 
aras tinggi (KBAT) yang ditekankan dalam anjakan pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) Matematik.  Keberkesanan penerapan KPK bergantung kepada 
pengetahuan dan persepsi guru Matematik terhadap konsep pemikiran kritis.  Walaupun 
dikatakan penerapan pemikiran kritis berlaku di dalam bilik darjah Matematik, namun 
kualiti pemikiran kritis pelajar masih kurang memberangsangkan.  Justeru, kajian ini 
dilaksanakan untuk mengenal pasti persepsi dan tahap kesediaan guru Matematik 
terhadap amalan penerapan KPK dalam P&P Matematik di sekolah menengah.  Selain 
itu, kajian juga menentukan hubungan antara persepsi dan kesediaan guru dengan amalan 
penerapan KPK, serta menentukan sama ada dimensi persepsi dan kesediaan guru 
merupakan peramal kepada amalan penerapan KPK.  Pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif telah digunakan dalam kajian ini.  Data kuantitatif dikutip menggunakan soal 
selidik yang telah dilengkapi oleh seramai 226 orang guru Matematik sekolah menengah 
di negeri Kelantan.  Data kualitatif diperoleh melalui temu bual dengan  enam (6) orang 
guru Matematik yang dipilih secara bertujuan.  Data kuantitatif telah dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif dan inferensi manakala data kualitatif dianalisis secara 
tematik.  Dapatan kajian menunjukkan perbezaan yang signifikan antara tahap amalan 
penerapan KPK di ketiga-tiga kategori sekolah, di mana sekolah berprestasi tinggi (SBT) 
menunjukkan tahap amalan penerapan KPK yang lebih tinggi, diikuti sekolah berprestasi 
sederhana (SBS), dan sekolah berprestasi rendah (SBR).  Tahap kesediaan guru 
Matematik di SBT juga adalah lebih tinggi, diikuti dengan SBS dan SBR.  Dapatan kajian 
turut menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara kesediaan guru dengan 
amalan penerapan KPK.  Persepsi dan kesediaan guru terhadap KPK merupakan faktor 
peramal kepada amalan penerapan KPK dalam proses P&P Matematik.  Amalan 
penerapan KPK yang paling tinggi diamalkan ialah dimensi merangsangkan meta 
kognitif dan diikuti oleh dimensi mewujudkan persekitaran berfikir, menggalakkan tabiat 
berfikir, dan pergerakan ke arah pembelajaran kendiri.  Dimensi membuat refleksi dan 
merumus idea merupakan dimensi yang paling rendah diamalkan.  Analisis data kualitatif 
mendapati tiga faktor utama yang menyumbang kepada persepsi guru terhadap KPK, 
iaitu kefahaman guru tentang konsep pemikiran kritis, memahami dengan jelas tentang 
kelebihan dan kepentingan KPK, dan seterusnya strategi pengajaran pemikiran kritis.  
Kajian ini menyumbang kepada bidang pendidikan Matematik dalam konteks amalan 
penerapan KPK di dalam bilik darjah Matematik.  Kajian juga memberikan implikasi 
kepada perlunya pihak sekolah dan kementerian menyusun dan melaksanakan usaha 
meningkatkan penerapan KPK dalam P&P Matematik di sekolah menengah. 
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Critical thinking skill (CTS) is part of higher order thinking which is emphasized in the 
implementation shift of Mathematics teaching and learning (T&L).  The effectiveness of 
CTS inculcation in classrooms depends on teachers’ knowledge and perception of critical 
thinking concept.  Though it is said the inculcation of critical thinking happens in 
Mathematics classrooms, nevertheless students’ quality of critical thinking is still 
unsatisfactory.  Hence, this study was implemented to determine secondary schools 
Mathematics teachers’ perceptions and level of readiness towards the practice of CTS 
inculcation in T&L of Mathematics.  The study also aimed to determine the relationship 
between perception and teacher readiness and CTS inculcation practice, as well as to 
determine whether or not perception and teacher readiness are predictors for CTS 
inculcation practice.  Quantitative and qualitative approaches were used in this study.  
The quantitative data were collected using questionnaires which were completed by 226 
secondary schools Mathematics teachers from the state of Kelantan, Malaysia.  
Qualitative data were obtained via interviews with six purposively selected Mathematics 
teachers.  Quantitative data were analyzed using descriptive and inferential statistics 
whereas the qualitative data were thematically analyzed.  The research findings show 
significant differences between levels of CTS inculcation among the three categories of 
schools, whereby high performing schools (HPS) show highest level of CTS inculcation, 
followed by average performing schools (APS) and low performing schools (LPS).  The 
HPS Mathematics teachers’ level of readiness is the highest, followed by APS and LPS.  
The findings also indicate significant positive relationship between teacher readiness and 
CTS inculcation practice.  Teacher perception and readiness towards CTS is a predictive 
factor for CTS inculcation in Mathematics T&L processes.  The highest CTS inculcation 
practice is the metacognitive stimulating dimension and followed by the creating thinking 
environment, encouraging thinking habit and steps towards self-learning dimensions.  
The doing reflection and concluding ideas dimensions are the least practiced.  The 
qualitative data analysis found three main factors that contribute to teacher perception 
towards CTS, namely teacher understanding of CTS concept, clear understanding of the 
advantageous and importance of CTS, and critical thinking strategies.  This study 
contributes to the field of Mathematics education within the context of critical thinking 
skill inculcation in Mathematics classrooms.  The study also implies a need for schools 
and the ministry to organize and implement efforts to enhance CTS inculcation in T&L of 
Mathematics in secondary schools. 
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1.1  Pendahuluan 
Sistem pendidikan merupakan tunjang utama dalam pembangunan sesebuah negara.  
Dasar pendidikan yang terancang amatlah kritikal untuk membangunkan modal insan 
berkualiti dan berminda kelas pertama.  Secara holistik, pembangunan modal insan 
menekankan pembangunan ilmu pengetahuan, kemahiran, modal intelektual termasuk 
ilmu sains, teknologi dan keusahawanan, dan juga pembudayaan sikap progresif serta 
nilai etika dan moral yang tinggi (RMK 9, 2006).  Keupayaan rakyat untuk menjana 
dana intelektual - pengetahuan dan kemahiran menjadi sumber kekuatan kepada 
sesebuah negara.  Kekuatan ini penting bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan 
memakmurkan negara serta menjadi rakyat yang memiliki daya saing yang tinggi dalam 
mengharungi era globalisasi masa kini.  Tanpa modal insan berkualiti, sesebuah negara 
akan lemah kerana ketiadaan faktor manusia yang mampu menjadi pencetus kepada 
inisiatif baharu.  Hal ini akan meninggalkan impak yang negatif dalam jangka masa 
yang panjang dan memerlukan tempoh masa yang lama untuk sesebuah negara 
mengatasinya (Rajendran, 2008). 
 
Justeru, proses pendidikan perlu menjadi wadah pembinaan modal insan yang berkesan.  
Pendidikan yang berkesan akan dapat membekalkan rakyat dalam proses pembangunan 
modal insan yang kritis, kreatif, dan inovatif serta berkemahiran tinggi yang mana ia 
menjadi penentu kepada pertumbuhan sosial, budaya, dan ekonomi sesebuah negara 
(PPPM 2013-2025 KPM, 2012).  Ini juga adalah selaras dengan teras kedua yang 
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